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据 , 具有高度的可靠性 , 但在价格变动情况下却不能反映正确的财



















































假设、估计 , 将对财务会计的基本职能产生冲击。但也有观点认为 ,
如果 FASB 以公允价值取代历史成本 , 财务报告的客观性将荡然
无存。此外 , 安永会计师事务所也认为 , IASB 将重心太多放在相关







企业价值有用的信息 , 该等估计是财务分析的内容 , 不是财务报












失实际包括未确认的( 严格地说是无法确认的 ) 资产和负债产生
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此 , 在财务会计中引入公允价值计量 , 只能反映企业价值的一部
分。而投资者主要关注的是企业价值 , 不是单项资产或负债的价
值 , 也不是部分资产和负债价值的合计 , 这不是公允价值计量能解
决的。因此 , 公允价值不是万能的 , 公允价值信息的相关性也只是
一定程度上的相关性 , 最多有助于企业价值的估计。对企业整体价


























产和负债 , 公允价值计量更能提高会计信息质量 , 而对于其他资产
和负债 , 历史成本计量或其他计量属性更能满足财务会计目标。笔
者认为 , 混合计量模式是目前财务会计中最现实的计量选择。2007
年 1 月和 2 月 IASB 和 FASB 结合其联合概念框架计量项目举行
的圆桌会议中 , 对于是否应将一种计量基础应用于所有财务报表
目的 , 还是不同的计量基础应用于不同的目的问题 , 大多数与会者
赞成混合计量模式 , 而不是单一计量模式( 虽然与会者对于具体
的混合计量模式持有不同见解) 。支持混合计量模式的理由是 : 单
一计量模式可能概念上更可取 , 但其应用既不简单也不务实 , 并且
成本昂贵 ; 混合计量模式过去一直运用得很好 , 且更能以决策有用
性为中心。正如 IASB 的委员巴斯( Barth) 所说 ,“直到并且除非公
允价值应用于所有资产和负债 , 否则混合计量方法将持续。即使那
时 , 混合计量仍可能存在。然而 , 计量资产和负债的方法越始终如
一( 即使是混合计量方法) , 混合计量方法就越不是一个问题。单
一计量模式还是混合计量模型并不是问题 , 只要能够做到决策有
用就行”( Mary E Barth, 2007) 。
其次 , 公允价值应用范围的现实选择。计量属性的选择 , 应当
视项目的性质而定 , 需结合会计信息质量特征以及财务会计的目
标。目前对公允价值的计量应限于金融工具( 包括衍生金融工具)
和其他为交易目的持有的能 够 单 独 产 生 现 金 流 量 的 资 产 及 负 债
( 如企业为资本增值目的持有的房地产) 。因为金融工具代表了收
到或支付现 金 或 其 他 金 融 工 具 的 契 约 权 利 或 义 务 , 其 未 来 现 金
流量的风险和报酬通常不会受 到 其 他 资 产 的 影 响 , 如 衍 生 金 融
工具、应收账款和银行存款等。非金融资产和负债处于生成经济
收益的早期阶段 , 与未来的现金流量是 遥 远 的 、非 契 约 关 系 。 企
业非金融资产的价值依赖于其 如 何 有 效 地 在 生 产 或 产 生 收 入 的
过程被使用。而对于一个企业来说 , 金融资产的价值则不依赖于
这一转变过程 , 其价值是由收取现金流量的契约权利取得的。企
业 的 非 金 融 资 产( 如 原 材 料 、厂 房 和 设 备 、无 形 资 产 等 ) 是 生 产
过程的要素 , 与其他要素一起 , 贡献于 为 了 出 售 目 的 的 商 品 或 服
务的生产 , 在其获得现金权利之前 , 商 品 必 须 被 出 售 或 服 务 必 须
被提供。在企业正常经营的情况下 , 这些资产基本上不可能用于
交易。将大多数现存的非金融 资 产 及 负 债 与 未 来 现 金 流 量 联 系
起来目前还是个非常棘手的难题 , 并且 对 于 财 务 报 表 使 用 者 , 特
别是投资者 , 最关心的不是这些资产的 公 允 价 值 , 而 是 这 些 资 产
与企业其他资源结合在一起为企业创造现金流量的能力。
因此笔者建议 , 对于金融工具( 包括衍生金融工具) 和基于其
他交易目的而持有的能够单独产生现金流量的资产及负债( 性质
上与金融工具类似) , 应当按公允价值进行计量 ; 而对于其他资产
和负债 , 则应按历史成本等计量属性进行计量。而如果金融工具等
按公允价值计量的资产和负债的公允价值不易获得 , 可能的公允
价值范围( 包括其假设及敏感性分析 ) 最好以附注披露的形式提
供。如果企业能指出所发布的关键财务数据中有多少是基于现实
( 如已经实际收到的收入) 情况作出的 , 又有多少是基于估计作出
的 , 该类信息对财务报表使用者也将十分有用。
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